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Ɍɤɚɱɟɧɤɨȼ. Ⱥ., 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɂɋɌȿɆȺɉȱȾȼɂɓȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌȱ 
ɉɊȺɐȱȼɇɂɄȺȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂ 
ɍɬɟɡɚɯɫɬɚɬɬɿɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɇɚɞɚɧɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɫɩɟɰɤɭɪɫ, ɦɟɬɨɸɹɤɨɝɨɽɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡ 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɪɨɛɨɬɢɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɍɤɭɪɫɿ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶɜɜɟɫɬɢɫɥɭɯɚɱɿɜɭɬɟɨɪɿɸɿɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɫɭɱɚɫɧɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɚɜɢɱɤɢ 
ɪɨɛɨɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ; ɧɚɜɱɢɬɢɦɟɬɨɞɚɦɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɧɚɛɚɡɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɪɟɫɭɪɫɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɿɥɶɧɨ 
ɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ EPrints. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɜɍɤɪɚʀɧɿɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢɡɭɦɨɜɥɸɽɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɹɤɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: Ɂɚɤɨɧɢɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ" (1992 ɪ.), "ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ" (1993 ɪ.), "ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ" (1992 ɪ.), "ɉɪɨ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ" (1998 ɪ.), ɍɤɚɡɢɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ 
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɍɤɪɚʀɧɢ" (2000 ɪ.), "ɉɪɨɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɰɿɽʀɦɟɪɟɠɿɜɍɤɪɚʀɧɿ" (2000 ɪ.). 
Ɉɞɧɿɽɸɡɨɫɧɨɜɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɪɨɛɨɬɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɤɥɸɱɢɬɢ 
ɩɟɜɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞɭɫɜɿɬɨɜɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɿɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ. 
ɓɨɛɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɫɬɚɥɚɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɫɭɱɚɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɟɩɨɯɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɧɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɧɚɜɱɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜɨɥɨɞɿɬɢɬɚɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢʀɯ. 
Ɍɨɦɭɜɫɟɛɿɥɶɲɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɧɚɛɭɜɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜ 
ɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹɜɪɨɛɨɬɚɯɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
ɊɨɡɟɧɛɟɪɝȾ., ȻɨɭɞɟɧȾ., ȼɿɥɚɪɉ., Ɂɚɛɭɤɨɜɿɱȼ., Ƚɟɧɞɿɧɨʀɇ. ȱ., ɉɪɨɧɿɧɨʀȯ. ɘ., 
ɉɪɨɧɿɧɚȼ. Ɇ. ɬɨɳɨ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜȻɚɛɢɱȼ. ɋ., ȯɪɲɨɜɨʀɌ. ȼ., 
ɄɢɪɢɥɟɧɤɚɈ. Ƚ., ɅɹɲɟɧɤɨɅ. ȼ., əɤɨɜɟɧɤɨɈ. Ƚ. ɬɚɿɧ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɦɚɣɠɟɧɟɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɶɭɜɚɝɢɩɢɬɚɧɧɸɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ. 
ɍɧɚɲɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ – ɰɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɿɞɤɨɠɧɨɝɨɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɪɨɡɭɦɿɬɢɩɨɬɪɟɛɭ 
ɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɦɿɬɢʀʀɡɧɚɣɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɚɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɭɨɰɿɧɤɭɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɞɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ [2]. 
Ɇɢɚɞɚɩɬɭɜɚɥɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ EPrints [1]. ȼɿɧɛɭɜɜɢɛɪɚɧɢɣɹɤɩɪɨɬɨɬɢɩ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦ. ȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ 
(http://eprints.zu.edu.ua/). ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɪɨɡɪɨɛɢɥɢɤɭɪɫɞɥɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ 
³ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ: ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ”. 
Ɇɟɬɚɤɭɪɫɭ: ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɭɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɫɩɪɚɜɢ, ɡɞɚɬɧɢɯɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɣɪɨɛɨɬɢɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: ɜɜɟɫɬɢɫɥɭɯɚɱɿɜɭɬɟɨɪɿɸɿɩɪɚɤɬɢɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɭɫɭɱɚɫɧɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɚɜɢɱɤɢɪɨɛɨɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ – ɜɿɞɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɜɱɢɬɢɦɟɬɨɞɚɦ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɧɚɛɚɡɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɿɥɶɧɨɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ EPrints. 
ɍɤɭɪɫɿɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ: 
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɡɧɚɧɶɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɧɨɪɦɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɪɨɛɨɬɢɡɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɦɢɮɨɧɞɚɦɢ. 
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɡɧɚɧɶɫɩɟɰɢɮɿɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹɪɨɥɿɿɦɿɫɰɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɛɚɡɭ, ɳɨɪɟɝɭɥɸɽ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
4. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɚɰɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
5. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɡɚɝɚɥɶɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
6. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɛɚɡɨɜɨʀɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ (ɉɄ), ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɚɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɫɩɟɰɤɭɪɫ “ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ: ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ” ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɪɶɨɯɦɨɞɭɥɿɜ: 
Ɇɨɞɭɥɶ 1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɇɨɞɭɥɶ 2. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
Ɇɨɞɭɥɶ 3. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ EPrints. 
Ɇɨɞɭɥɿɜɤɥɸɱɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɬɟɦɢɡɚɧɹɬɶ. ɉɨɤɥɸɱɨɜɢɯɬɟɦɚɯɤɭɪɫɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɪɿɡɧɨɝɨɪɿɜɧɹɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. Ɉɰɿɧɤɚ 
ɡɧɚɧɶɫɥɭɯɚɱɿɜɤɭɪɫɭɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɣɨɫɧɨɜɿ. ȼɨɧɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ 
ɬɪɶɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: 
– ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɬɨɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɦɨɞɭɥɿɜ 
ɤɭɪɫɭ; 
– ɨɰɿɧɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɥɭɯɚɱɿɜɧɚɝɪɭɩɨɜɢɯɞɢɫɤɭɫɿɹɯ (ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɿ- 
ɮɨɪɭɦɚɯ); 
– ɨɰɿɧɤɢɜɢɩɭɫɤɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭɫɥɭɯɚɱɿɡɦɨɠɭɬɶɩɪɢɞɛɚɬɢɡɧɚɧɧɹɣɭɦɿɧɧɹɜ 
ɬɚɤɢɯɝɚɥɭɡɹɯ: 
· ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜɨɫɜɿɬɿ, ʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɤɨɦɩɚɤɬ- 
ɞɢɫɤɚɯ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɚɛɨɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
· ɧɚɩɪɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɜɨɫɜɿɬɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
· ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɬɚɤɨɠɮɨɪɦɚɬɢɬɟɤɫɬɨɜɢɯɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
· ɩɪɚɜɨɜɿɚɫɩɟɤɬɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣ. 
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɤɭɪɫɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɹɤɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣɨɱɧɿɣɮɨɪɦɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɱɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ 
ɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɞɿɚɥɨɝɭɦɿɠɧɢɦɢ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɿɧɲɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛɨɱɧɿɝɪɭɩɢɜɤɥɸɱɚɥɢɧɟɛɿɥɶɲ 15–20 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ. 
Ʉɨɠɟɧɫɥɭɯɚɱɤɭɪɫɭɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɧɚɜɟɫɶɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ (ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ) ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɿ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ – 
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɇɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ «ɫɟɫɿɸ» ɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɧɟɫɟɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɩɨɪɨɛɨɬɿɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɦɢɤɨɥɟɤɰɿɹɦɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Eprints, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɢɩɭɫɤɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɤɨɥɟɤɰɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Eprints. 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫɞɚɽɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɳɨɨɱɧɚɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɝɨɞɠɟɧɿɿɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɜɚɪɿɚɧɬɨɦɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɱɧɚɮɚɡɚ, ɡɚɹɤɨɸɫɥɿɞɭɽɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɚɛɨ 
ɧɚɜɩɚɤɢ. 
ɍɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɿɞɱɚɫɩɟɪɲɨʀɨɱɧɨʀɮɚɡɢɫɥɭɯɚɱɿɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢɤɭɪɫɭ, ɦɟɬɨɞɢɤɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯɫɥɭɯɚɱɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɩɢɫɚɧɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɤɭɪɫɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɣɨɝɨɚɜɬɨɪɿɜ. ɉɿɞɱɚɫɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɚɡɢɫɥɭɯɚɱɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɝɪɚɮɿɤɨɦɡɚɯɨɞɿɜɜɢɤɨɧɭɸɬɶɧɢɡɤɭɡɚɜɞɚɧɶɡɚɦɨɞɭɥɹɦɢɤɭɪɫɭ, 
ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɜɨʀɡɜɿɬɢɭɮɨɪɭɦɿ, ɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɜɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɩɢɬɚɧɶ, 
ɝɨɬɭɸɬɶɜɢɩɭɫɤɧɭɪɨɛɨɬɭ. 
ɉɿɫɥɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɚɡɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɟɫɥɿɞɭɜɚɬɢɧɟɬɪɢɜɚɥɚɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɚ 
ɨɱɧɚɫɟɫɿɹ, ɧɚɹɤɿɣɩɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹɩɿɞɫɭɦɤɢ: ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹɜɢɩɭɫɤɧɿɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɡɚɭɱɚɫɬɸɡɚɩɪɨɲɟɧɢɯɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, 
ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɫɥɭɯɚɱɚɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ɉɪɢɦɟɪɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɚɪɯɢɜɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸ Eprints. /Ⱥ. ȼ. ɇɨɜɢɰɤɢɣ, ȼ. Ⱥ. 
Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ, Ƚ. ɘ. ɉɪɨɫɤɭɞɢɧɚ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.rcdl2006.uniyar.ac.ru/papers/paper_63_v1.pdf. 
2. The American Library Association [ALA] (CɚɣɬȺɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ 
ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ). – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.ala.org/acrl/ilcomstan.html. 
